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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА АУДИТ РОЗВИТКУ 
МІКРО-ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
Подальший розвиток підприємств в умовах неоіндустріалізації тісно 
зв’язаний з проблемою ефективності роботи системи контролю, обліку та аналізу 
діяльності мікро- та малих юридичний осіб в Україні, тобто аудиту та обліково-
аналітичних процедур. 
Велика кількість дослідників висловлювали свої думки на кшталт значення 
обліково-аналітичного забезпечення в здійсненні управління підприємством. Так 
Макода С.Л , Попова Л.В.,Маслов Б.Г. та Маслова І.А  стверджують, що 
значимість  полягає в об’єднаному аналізі облікових і аналітичних даних по 
декільком операціям в єдиний процес, проведенні оперативного мікроаналізу, 
дотримання умов безперервності цього процесу і використанні його результатів 
при виробленні рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому 
загальна методологія та нормативні положення обліку та аналізу 
удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліковоаналітичній 
системі [1, с. 36] 
Згідно  2 статті Бухгалтерського обліку  від 01.01.2018 р 
мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом 
із таких критеріїв: балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;середня 
кількість працівників — до 10 осіб. Малими є підприємства, які не відповідають 
критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом 
із таких критеріїв: балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро; чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро; середня 
кількість працівників — до 50 осіб.[2] 
Спираючись на дані статичної звітності, в Україні станом на 2018 рік частка 
суб’єктів малого підприємства становить 99,3%, з них більше 60% підлягають 
обов’язковій звітності, висвітленню результатів діяльності та акту аудиторської 
перевірки на своїх сайтах, тому питання більш ефективного обліку та аудиту 
діяльності слід вирішувати на мікрорівні.[3] 
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 Значний вплив на функціонування системи здійснює держава, 
впроваджуючи правила  збору та обробки інформації, її аналізу та подальшого 
висвітлення, для проведення громадського контролю ефективності роботи 
підприємства. Головним чинником, що перешкоджає мікропідприємствам 
здійснювати обліково-аналітичні процедури, є здебільшого відсутність 
висококваліфікованих спеціалістів, що вміють правильно працювати з 
бухгалтерськими програмами. Організація додатково  витрачає значні кошти на  
навчання кадрів,  допомогу та перевірку обліку своєї діяльності , звертаючись до 
аудиторів впродовж року.  
 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
01.10.2018 року визначає,  що аудитором є фізична особа, яка підтвердила 
кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має 
відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності. [3] 
Велика проблема у проведені аудиторського аналізу на Україні є нестача 
компаній, а в них кваліфікованих працівників, що можуть проводити контроль 
фінансової звітності. Так станом на 2019 рік, на кожного дійсного аудитора 
припадає 5-8 підприємств малого бізнесу, та 1-2 – великого.[3] 
Виходячи з цього ми розуміємо, що складність перевірки базуєтесь на 
приділенні недостатньої уваги окремому підприємству через те, що одна людина 
перевіряє одразу декілька, частіше всього різнопланових підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
Розвиток системи господарювання спричиняє необхідність здійснення 
контролю як функції управління. Одним з видів контролю є 
внутрішноекономічний контроль, який ще потребує подальшого удосконалення. 
